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ABSTRACT
ABSTRAK 
Logikafuzzy  merupakan salah satu solusi sistem cerdas untuk menyelesaikan masalah 
komplek yang dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Salah satu aplikasi fuzzy 
adalah sistem pakarfuzzy  sebagai sistem pendukung keputusan suatu masalah. Tulisan 
ini   membahas   tentang   penerapan   sistem   pakar fuzzy     sebagai   pendukung   keputusan 
pembelian   kredit   sepeda   motor   menggunakan   metode fuzzy          Mamdani.   Sistem   ini 
dirancang berdasarkan data yang diambil secara umum pada dealer tertentu, dengan 
variabel yang digunakan adalah penghasilan per bulan, jumlah anggota keluarga, bunga 
kredit per bulan serta harga sepeda motor. Dari sistem pakarfuzzy  yang dibangun, dapat 
diketahui  bahwa  faktor   utama   penentuan   layak   atau   tidak   layak   konsumen  dalam 
mengambil kredit adalah penghasilan keluarga per bulan dan jumlah anggota keluarga. 
Kata kunci: logikafuzzy , kredit, bunga kredit,fuzzy  Mamdani. 
                                        ABSTRACT 
Fuzzy logic is mathematical tool for dealing with uncertainty. The application of fuzzy 
is fuzzy expert system as a decision support system of a problem. This study aims to 
application of expert fuzzy system as a supporter of motorcycle purchase decision using 
fuzzy Mamdani method. The designed system based on data taken generally to certain 
dealers with variables used were their income per month, members of family, interest 
credit   per   month,   and   hand   price  of   motorcycle.  The  result   indicated   that   the main 
factors   determining  worthy   or   not   worthy   of  credit   motorcycle  consumers   is   their 
income per month and members of family. 
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